























































































指示・情報伝達 19 2　　　　　　78　　　　　　16　　　　　　　0　　　　　　　0　　　　　　　0　　　　　　　0　　　　　　　0 2 117
処方・与温 39 8　　　　　141　　　　　69　　　　　　2　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　　0 9 268
き、剤…剤管理 14 0　　　　　　　10　　　　　　　　3　　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　　　　0 8 35










@　　　　　　一@　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　．@　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　．　　　　　．ドレーン・チューブ類の使用・管理 4　　　　　107　 　 　93　 　　　　3　　　　　　2　　　　　　0　　　　　　　0　　　　　　01@ 　丁 214
査 14 8　　　　　　72　　　　　　　8　　　　　　　3　　　　　　　0　　　　　　　0　　　　　　　0　　　　　　　　1　　　　　　　1 107
上の世き 1 1　　　　　　　19　　　　　　　　6　　　　　　　　1　　　　　　　　1　　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　　　　0 29
1口　・栄 一2 0　　　　　　　8　　　　　　4　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　　0 14
@　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一　　　　　　　一その他療養上の世話 4L　1　124　26　　3　．3　　万　　1　一一〇　　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　一 165
の他の　面 31　2　25　　2　　1　　准　　0　　0　　　．　　　　　　　　　　　一Z　　　28 62牛 126　　　　　39　　　　639　　　　244　　　　　15　　　　　　9　　　　　　1　　　　　　1　　　　　　3　　　　　601137
2009年報告書数（レベル・部署）
多　レベル レベルOaレベルObレベル1レベル2レベル3aレベル3bレベル4aレベル4bレベル5その他 件数
診　部 7 0 8 4 4 1 0 0 3 6 33
一 一 一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一看量。 97 30 580 238 11． W 　　　．　　　　　　　　一P 　　　．　　　　　　　　　　一P ．0 T1 1017
・緕1。 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 13
医　　・結 11 9 46 2 0 0 0 0 0 1 69
一 一部 2 0 1 0 0 0 0． 0 0 2 5
126 39 639 244 15 9 1 1 3 60 1137
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2008年・2009年レベル別件数 ■2008年?Q009
可38
68
19　15　29　　31　　01　　03
レベルOa　レベルOb　レベル1　レベル2　レベル3a　レベル3b　レベル4a　レベル4b　レベル5　　その他
116
